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DIARI01 OFICIAL
DEL
MII~IS!rEF~IO DE LA GUERRA
t4 • -t' lCLL--
En consideración á lo solicitado por el general de
brigada de Infantería de Marina D. JOGé Sancho 'J ,Mén-
dez, y d(conformidad con lo p:Lupuesto por 15 ASl,l,rr;;.:;lea
ae la real y militar Orden de Sáu HarmsnegildG,
Vengo en concederle l~ Gran Cruz de la referida Or~
den, con la antigüedad del dia trece de febre::o últiQ1o, en .
que cumplió las condiciones reglamentarias.
Dado en Palacio á dos de junio de mil novecientos
llueve.
Ci1"cula1'. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.). ha tenido
á bien declarar aptos para el ascenso, cuan,io por Bnti-
~ü8dad lea correllRonda, á los capítoJles de bfanteria que
fi~urau en !a si~uiente relació'~, que pl'Íuclpia con don
Francisoo Villana Ramos y term':na con D. JiiSÓ Cousillas
Giorla, por reuni" ka condicüoms que d3tel'mma el ar-
tículo 6.- del reglamento de clasificaciones de 24: da mayo
de 1891 (O. L. núm. 195), .' .
De real ora".,;:: 'o digo á V. E. pE.a su co::¡ochrIÍ611to y
rlf3má~ efectos. Dios ~llarde' á V ~ E. mu0J.IO¡; aJ10iJ. Ma-
drid 1.° de junio de 1909.
Se~Oi:••..
Relación que se cita.
.;
D. Francisco Villena Ramos;
• En,rique Periquet Martinó,.
• Simón Serena Mor:mo.
l>. Francisco Rui.z Gonzá.lez.
~ FBruand~ Mui1(jz Ji¡¡jénez.·
:t Ramón López. Domenech..
• Pedro Larruwba Pascual.
:> Edilber~o Calvo Pachón.
:t Eus\lbio Senra Fernández,
:t José Soria Salazar.
:t Antonio Diaz Acevedo.
• Angel PratEl Bouza. '
l) José Aliaga Padilla. •
:t Ricardo GijóD. del Oabo.
:t Eduardo Lobregat Es~a1'1.
• Gabriel Gil Báncbez.
:t Emique Morano Burgueró.
:t Francisco Molero Bermejo.
» Ll';6n Luengo Carraacal.
:t Amelío García Monleón.
:t José Sanudo y López Talaya.
:t Pedro Cs.lderón Delgado.
:t Carlos García Ca.etB1l0B.
:t Alejand:ro Goi'tazar Arriola.
:t bmasl Silva. Molina. .
:t ClÍnolido Sotelo Loaada.
:t J iJ.!m Dfaz Bebas.
:t Mignel Garcés d.e lo~ li\\,.)'oa y O!J~ltvio do rrc~~;do;
:t Manuel Alcántar.a Pedrinnci.
:t Ricardo Sesma. Fernández.
:t Federico Fernández Elánchez-Oaro.
:t Juan Rodrlguez Romero.
:t Ceiestino Garcia Mir.anda Rato.
1 :t Alejo Morena Olmo.
ALFONSO
ltl H1n1atro de la Guerra,
ARSll:NIO LINARES
REAL DECRETO
SECCIO~ DE I~FANTERIA
Clasificacionel
Excmo. Sr.: Vista la instancia que, con escrito de S
dfl abril próxImo pasado; remitió V. E. ti aste Ministerio,
promovida por al sargonto del regimiento InfantelÍfi. de
Sicilia núm. '1, José Diftz Varela, en súplica de que Sél le
rectifique la antigüedad en su empleo, el J:ley (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por el Oonse]o Supremo de
Guerra y Marina en 13 del meíJ anterior, se ha. servido
desestimar la petición dal interesado por carecer de dere·
cho á lo que solicita. . . .
De real orden lo digo áV. E. pata eu conoCllmlent~ y
demás efectos. DioB guarde á V. E. muchos a:l1os. Milo-
dl'id 1.° de junio de 1909. .
, LINARES
Sf:tior Oapitán general de la sexta. región.
Setio! Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma·
rlUa.
© Ministerio de Defensa
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D. M¡~uel González Láza~o.
~ Mamwl i\Iad~, Beoe~'rao
~ Anulé!] Sar~üt Golpeo
» A<Jgel Verela ?h"b.
• Avelino rfattín,:z R3ig.
~ Augtll Oarbonell A'lban.
• Carlos da la Oierva Ohivé.
• Rica'~do Zubeldía Iglesias.
• José García Mancebo.
• Pedro Villar Besga.
• Marip.no Julva Martín.
• Jo:oé Rogel Chuet.
• VtJ!!riano Ye.rtín Martín.
l) Aniiré!i Alcón Alcarfz.
. ;u . And::és lrob~rnón Ce,macho.
l) Mh~uel Romen Bl',bllt.é•.
• ~To"é 8nb)z& Gal"ch Nieto.
• Jmm Ri;l,ukins Dí9Z.
J ,t,l,)is Parawio de la Fuente.
• Nicümedos Delgado Moren.
J Odst.óhl.ti RU!?J del Tom.
l) Viewdanoi/ H!flesCUSlt ~obl'1no.
• J ~'i1é V,:-g... R ...dr.f.gu€z:
~ R",;l:;(;'_i. Rór:í;f:H z L,:"mhma.
l) G¡Ü!ri:>l Gin~'r"l. It'ipines0>.
:t Orilli¡<',btll Abrio A3i'b':ldrl.
• Edu&.r:¡o G¡;¡,refll, Vi:¡l\.C¡h11p~;.
lb. L"OllCio García. ::S¿:wh,·z.
II Juan C~stl'l!nufioMorÜlO.
• MaDu~1 Mm'liles Adáll.
~ Jl1ls::n MR,rtín~z P.rI~diU8.
t> J!'diDfl G~l'C:Í!l Bdínehón.
) Dif\;:io Gard¡:.'3.antotl.
~ Luis Viana Rjesgo.
l) J('fiqllíu Amado Hysorn.
• Fabrici&DfJ MartíufZ Unciti.
• Ce.mihJ Ruiz Fornel1s.
• ElUilio na le,s CasaB Soriano.
• f.!Jmilio H"rnández Pél'ez.
~ Martín .H:ch&varlÍlt Nllv8.~ro. ,
• Manut}l Marl,í"(iZ Ramr:p.
• Ramón Jimé!ll:z Ctlstellll/l.OS y B~rJ·f!t(l.
» .Tollé R;.llIJe:ro Ülrp.!!c. .
• Me,unel Gaicí-'; B.)u':t.
• .Jesé Sfinjmj:) ;:lae8n~\L.
• Alf.'jáudro Vicarie C'J,stro.
• R'J,món Sotnlllo Reymundt
~ Eugenio FJarán VllJaz de Medrano y Valterra.
:t Aurelio Centeno Negrete.
»Baldomero Oifusntes Cervelló.
) Aquilino Suárez Atgü:;llee.•
• Emilio Sandoval Gouzález.
• Miguel Crespo V¡.¡rgas.
• Mi~uel GaJ.'cía A.lvarez..
• J~eé Fernández Sll!I.vedra.
• l!'dipe Sanny Castro. .
• Oregorio Pin Coláe.
• Pedro Pél~ezSerrano.
;, AnJ!el Vitrián Aguado.
~ Cipriano Nieto Ganzá.lez.
;) L::>A7€J,'ZO .lnscuftero Pé;~ez.
2! M~',ximlno Azdl'a 'llovías.
• Jnté U'p': z Murillo.
• Arcadio Padín Alvllrez.
» !)ifgO Pagés Belgas.
~ i~),rlqilfl Garcífl Luces.
:t Mlgnel Ba.nolllfi! PllSSano.
J Jopé Suárr:>z SampoH.
I E,luRrdo Rnli.l.Op. Pahlo~.
• L''1z:'n'o GaJ'cíR Dí/IZ.
.• P"dro BJázqr:.~z Bdoman"Jo.
~ MI\;,LUel Llanoa TúnjgH~;
ode De a
~ Do B0'i~~~ ..wdo San Petlro Aymst.~ »Ai.lg~IJ €!~m. P6i~?CAJruat.
'\ »Jo¡:é Dahmm Pifio!.
» Jesé ?e!i:ré Rod:rf:~uez.
,. Emilio Gm.;zález Pola.
I Nc;r.bsrto de la Fuente y Vázquez.
» Julián Lóp~z Florel'!.
• JUnn Montoro Castillo.
I Matiae Guirao Vt'~a.
~ A.ntonio B::'1.1olns Pa'ssano.
• Félix Riaco Garc.ía.
. I Joeé Gfj,l'do Grehá!l.~ .
H »R~.f~{ü· Hierrg Jiménez.
H ~ J,~:sé M{\s C~,eterad.~
: • Emilio de la Concha San Emeterio•ji- :t, J;;sé i>J1rdo Gm'cíi>.
"11 • Roque Rubio M!\rtinez.
~ ,. Jc€é Di97. =Vh~Zf;V.
" • G',bl'leJ 'roro Doroíllguez.
n »An6Cito Gf.rcía Rodríguez.
~ »Emilio SieJ.':i'3. Ca8tat1re.
~ J Jo~é González de Quevedo.~ »JnJilin -Andra[;e Rursno.
~ 1) Pe,blo L'Ir-NiZO A0IF~n.~ ~ Leo:J~mil'OGutié"Y€-z Peflalva.
~ • Arturo Azsfió:, S:i!'.!Z.
~ J !{ics,i'f.o Csbtiui'ty NwarrC'.
~ . ~ .Uoaldo Gutiér;,'l"z Ma!~l'elo.
~ • Mauricio Pérez García.
g • Antonio Oano Ortega.
~ • Luie Gortazaj: Arriola.
~ » Alberto Redriguez. de Rivola y Gaatán.
}, • Joeé G~rch SevilJlI.
~ '.' Antonio Alm.1so M¡ltlOZ¡
» • Eduardo Gomas DJlic:!uo.
r' • Anselmo Carpintier Andrés.
"
• Rica~·il.o MOl'alea Díaz.
• José Mat'Hn GUi'cía•.
• Juan Clayer y Ol&ver.
• J('Elé H.n'z MOl6l'JO.
• Manuel Sfinchez H!;),·rillo.
~ M:l!uel Gti.lk NÚtLz.
• C¡í"puh Gutiérrl'z de la. Torre.
• E·u¿rdo V!!'·rela Cárdenas.
• Salvador. Achll CaamriQo.
» Antonio Delgado Otnolaunuchi.
» Calloe Nieto Alcaldr..
• Antonio Rfpoll S1:.uvBlle.
~ Francisco Labarga Cuenca.
• Ricardo Quién Palomares.
~ JOllé Moreuu Sedelio.'
• Manuel Glucía Alvarez.
• Aügel Penalva Jim,énez.
• Ricardo Jubes Elola.
• Justo Olive Blanco.
• 'Huillermo Fernández Hurtado:
• J:JF.é Páez L'lniliof'. .
• Augu~to LiDarea SOUZI\.
• AntGnio (tBrcía. Pérez.
• Julio López M".rzo.
• Sergio Vim'ma Nin.
» Ricardo R8'~ C~;s~J:il!ón.
» .Fdipo A,¡'(J(-)' Jorw~ ..
,. glluado La¡~nnilla Sol()n..ano.
» R(.'~'jlio Objrv(-'chlJs Cé38r.
• Mí~u ..l M.~l'tín B:dlesterofl.
» l\Ilariano Gámir U\ivarri.
» Rahel Vil1t:'gM MOl\tesinoE'.
~li.ll~€,h!o Alvaro Arebedo. .
f » G¡;b::jel .Gx,b;IiB Arit'Fl•
i ~ Luir. Jimáüi'z T~m~úni.
f • Manuel G~rGía Baltase.r.
~!
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I.dNARESISeft~fn~."'ideUle del Coueej. Supremo d, Gu."" y M••
Iilenores Capitanes generales de la tercera. y cv.~í:;;a re-
giones.
LINARES
Licencias
'1" De rea,J orden lo digo tí V• ID. pa,t'a sn conocimieJ:!.~oy
demás ,'ft!ctof!. Dioa ~Ilf!rde' á V. E. muchos afios. Ma-
Idrid L° de junio de 1909. LíUAusSellor.Pr-!:sidente del Consejo Supre'mo de Guerra y Ma..§ nna.
peltinOtt ~ sonar Oapitán general de BQ~13ares.
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g:) ha tenido tí bien nom"l ._
brar vocal de la Junta de municionamiento y material de
traneportes de" las fuerzas en CllmpRfif:', Bin peri~ici~ de Excmo. Sr.: Accedien~o á. 10 solicitarlo por 61 co-
BU nc.tual destlllo, al. coronel de ~nflmtería D. ~u~s. ~I~ra . m8ndllnte de kffwteda D. Enrique Du!anto SORzález, conESP8J~~\ que ha "'UbBtlt~i~o en el ~~.~~o, d,6 la 3. seCCIó~ IdestÍ2lo en la rI:(lOi\. de !ae!U!ami-:~,to y ]'e~;:,rvll, de ~aste­
de lR .hIllcuela OQutre.1 "e Tir.o dell-Jé,cito, al hoy gme . Hón núm, 21, el R¡:;y (q. o. g.), di' acU8PO C:'U lo l ..~or~
ral D, Modesto Navar!o., ," ,," '. I mado por ~~se Coneejú SUp¡'emo en 21 del meBp"Óxn:uo
. De rertl orden 1.0 dIgO ti V. E. p:ra en "on"ClmlOnto y I liBado, se ha servido concederle lícp.nci~ pBra cOl1tr&~rdemá~ :fect?s.. DlOll guarde tí V. ~, muchos anos. Ma- ~atrimoI\io con D.a Madrona. :E~cofet y TlilSi. • o
drid 1. de JunJo de 1909. De real orden lo digo á V. E. pare, @u COnOCllYí1entl? 'f
LINAREB demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos atios. Ma-
drid 1.° de junio de 1909.Senor Capitán gener<ll de la primera región.
Sanar Presidente de la Junta de municionamiento y ma·
terial de transportes. '
D. Antonio BlJtigie~Monten'.
, José Cauéillas G~orla.
Madrid 1.o de jutlio de 1909.;
~ ... -.----et~ .
Excmo. Sr.: V!sta la instancia que cursó V. E, á .
este Ministerio en 22 del Dl€St>1'Ó:,;:i.".iO rasa.do, promovída ~ Excmo. Sr,: AccedJendo á 10 solicitado por el capi-
p¡lr (;1 eapitr.n i.lell'e~hnicmto.iz!f¡¡¡~t$dít de Itlc[:; n~;,(;. 6?, j tán de lnfantel'ia D. Santiago Graifto Ngri~ga,_ c5JU destino
D. JaIme Sfiler Qbrad~r, en ~olVlt\li"<le nn~mes :~e l~cer:cla 1en la z'Jna de reclot¡¡'~Í!mt? y reserva .de Madr!d núm. 1,
pBrB EV1Wuúr asuntos prolJlOs cm A!'g0L,(~ranc~r1) y P"la- ;. el Rey (q. D. ~.), de 1:H:merdo con lo mformaao ~ por eEe
nitx (B,~I~are8), el. Rey (q. D. g,) ha t3líllW tí. bIen acceder IOOllsejo Supremo en 19,del mes próximo pa~f¡(w,.F!e ha
á la pe,tIClón del m~BreBado! con, s.r~eglo á I.~ precep~uad() ~ servido concederle licenCIa para contraer matnmclllO O,Olí .
en los articulos 64, 65 Y 66 da las JnstrucCl.mee ap"oba- ~, D a Asunción Lambea Sarro.
dRil por real orden de 5de junio de 1905 (O, L. nú'!1' ~01). :' De real orden lo d.igo á V. E. para su conoci!l.1íen~oy
De real orden lo digo tí V. E. para BU conocE:l.lumto demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
y demás efectos. Dios gUllrde á V; E. muchoo atlos. drit:11~o de junio de 1909. '
Madrid 1.° de junio de 1909. LINu!JS
LDrÁRES
Senar Capitán general de Balearee.
Befl.or Ordenador de pagos de Guerra.
Sei10r Pl'esidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Senor C~pitán general de la primera ;región.
. Matrimonio. ., di'
.' ,Excmo. Sr.: Accediendo á lo solHll.ta o por e capl-
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el aar- tán de InfllT.lteda D.Romá~ ~tlel!io Glltiór,roI, con d6stino~ento del batallón Oazaderes de 'rl:l.lavera núm. 18, don I en el regimiento da la I...aü1tad núm. 30, el R,y (q. D. g.),
Claudio Murial Franco, el Rey (q. D.g.), de ticuerdo con ~ de acuerdo con lo inf::.rma.do por ehe Consejo Supremo en
lo infOl'mado por ese Consf:jo. SUlm~mo en !9 d~ mayo i 25 del mes próximo paearlo, ,S6 J;¡a servia,) concerteda li-
próximo pasado, se ha servJdo concederle hoellCla para ¡ cencia par3contraer matrimonio con D.a Matilde Oliva
contraer matrimonio con D,a María. Herda \Te~8. . " ~ Ma.tfnez. ,
Deralll otdeJ:. lo digo á V. ill:para eu conCCllmento y i nJ re¡¡,lorden lo dign á V. E. parlJ, su con()~imieDtoy
demáe efectos. ,Dios guarde á V. E. mucbf¡:.i anClf'. Ma· ( d~mé,~ efectos. Dks ,,'u~rd6 A\!. E. muchoe al1os. Ma-
drid 1.° de junio de 1909. i drid 1.° de junio de 190\1.
LIBAR.S l' LINARES '
Seno/: P~esiden\e del Consejo Supremo de Guerra y Ma- G 'M "
" I Sefio! Presidente del Consejo Supremo' dl¡' uerra y a..
. 'rlD8. .' rma..' . '
&fiol Capitán general de la segunda región., Senor Capitán general de la ~exta región.
Excmo. S!'.: Accediendo á lo solicitado por el Bft~~
g2nt~J de! ,:,egimiento Infantel'Ís de Mf:~hó» núm. 63, 9al-
dumero Horllández Moll, el ~"'~. (q. D, g.), ~e íJcuerda
con lo ir.fürmado por I;!Be ConzC:]J ;:,upremo en.:.::1 d," mayo
próximo paea.do,ae ha servido concederle hC!mClR para
pon "f\E~ ~e~h~(lr¿o ~~ ~ .f:. "C'Nreras ho~úa.
Excmo. Sr,: > Accediendo á lo eolicit"\do por el capi·,
tán de lúíantt'rí8j 0, l1JItil1uel Padreira Castro, con destino
en la caja de recluta de Lugo núm. 111, al Rey (q. D. g,),
de llcuerdo con lo informado por ese Consejo ~upremo en
24 del m~ próXÍIllo pasB.do~.se ha servido concederle li..
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Su~ldG~, hq,beru y graJiftcacion8~
acencia-par contraer raatrimcnio con D," Mada Lui.sa. de ~ ·Ex!}mo. Sr.: Viste la inetancja que con escrito de 22
Ar(;~ Campo. . 1da marzo ú.ltimo l'emitió V. E. tí este Miniatel'io, plomo.
De real orden lo digo ti. V. E. para en conücimiento !J vio.r~ 90r el músico de tercer!:!> del bA.taPl\n Oaz!lodorea de
d9~á.B :fect?9•. Dioa guarde á V. E. muchos ailos. Ma-. les NIiVtlB núm. lO, Enrique Garcia Solis, en súplica de
drld 1. de Junw de 1909. '1° que se le conceda la grll.tlÍiclln~ón que cOl'responde tí .BU
LINARIilB clase tí los 8 aí'íos de dectivida.d, el Rey (q. D. g.), de
• acuerdo con lo informado por el Consl'jo tlupremo de
S6l1or Presideate del Consejo Supremo d(Guerra y Ma-I Guerra y Me,drll>.. en 2L del mea próximo. pasado, se. ha,
rina. servido ncceder p, la petición del interesado.
S ,. C i.( 1 d 1 'ó I Do Nal ardeé lo digo.Á, V. E. para su conocimiento yDUor ~p t",n generfl. e"6 octsv~ ~egl n. ~ demás afectos. Dios gu~rde á. V. E. muchos allos. Mit-
, ""'_._..; dr~d. 1.0 de junio d.e 1909. LnuDs
Excmo. Si'.: Accediendo á lo l!oli(jit~\~o por el primer" 8efl.o-r OapiMn general de la primera región.
teniente de InfantsrÍf. D. t:lab!o Pena Sánchez, con destino ~ .. . . .
en el !egimfento de Cónloba l1úm.l0, .el Re.. (q. D. g.), ~ Saila!"!) Preeldente del CouseJo Supremo de Guerra y Ma-
oe acu.erdo con lo informado PO!? eE~ OOJ1sejo Supremo en I lUla y Ordenador de pagos de Guerra.
24 del mes próximo paMda, "3 ha servido concederle li- .
cancia para conh'eer rrlt~t:dmGnio con D." Maria de los ¡'
Dolores Velaeco y Erat\a. . .. •
De real orden lo digo So V. E. pll,!8 BU conocimiento y ~ Ex~mo. S~.: VIsta la met.a~C1fJ,que con escr!t~ de ~6
demás efaot';'l. Dios guarde tí V. E. muchos afios. Mll- ~ de abrIl. próximo pa8ado remItiÓ V. E. á eete MiDl8terlO,
dríd V' de hmio de 1909. ~ pro~~vlda por el mae8tro .armero de aegu.,nda clase del
.. . ~ regimIento bfanteria de GUlpúzeoa núm. éo, D. Paclenta
WA.R!lJB ~ Carlavisco Suáre:r., en súplica de que se·le conceda la cat~-
. SellQr Presid~nte del COrisejo Supremo de Guerra y MB.- ~ goda d~ I?:i~~~¡~, ~l Rey (q. D. g.) se, ha s?rvido acceder
rina. - ~ tí la pel~!~:oo as
I
! mtsresadq,1conc
2
ed
o
lé
o
odOiQ la categoría
ti qU5 30 lClts y e eueldO' anua de • O pesetas, que por
SG1'1or CapiMn ganaral dl~ le. segunda región. ~ meneualid9,dec le correspon.de, con ~.u:l'egl(l tí la ley de pre-
~ supuestos y ari;o 4.° del reglamento aprobado por real
~ orden de 23 de julio de 1892 (C. L. núm. 235).
~ De real orden'lo digo á V. E. para eu conocimiento y
Excrno.S:".:· Accediendo á lo solicitado por el capi- ~ demás efectos. Dios ~uarcie á V~ E. muohos anos. Me.·
tACo de Infilonteda [t. Enrique d8 15s Santos Di&z, '.lO;:) deG- ~ drid J.o de jImio de 1909.
tino en la -::aja de lflcl"n)ja de Burgos núm. 82, d R ..y j "
(q. D. g.), dG acuerdo ·con lo informr.dc por eBe Oonsejo ~ '. c. .~ •
'::iupremc Gl! 27 del mes próximo pasado, se ha s(lrvidu I Sef1ür C..pbán general de la sexta reglón.
con~eder!e !icenci~ pa.ra c~~tú.er n:.e.tritnonio con D.a Ma- ~ Sefior Ordenador' de pagos de Gu,ma.
ría aei Plliu Martlm,z··AfllOarro y !!'orm\ndez. ~.
De real c¡:den jo digo á'V. E.para SI]" conocim.iento y ~
demás efectGrJ. Dios gua~de á V. E. muchos aO.os. Ma- g
dríd 2 de judo do HI09.··Ü i$f.GmtJ~ ng CAEi!lLLERlA
, . LINARES ~ ,
Sefio? Presidente del ConlJejo Supremo da Guerra y Ma- ~ t4~{;9niGi .0
rina. . ~ Excmo. Sr,: El Roy (g, D. g.) se ha servido conceder
Sefio: Capitt.n general de la sexta región. ~. el empleo 8uperior irimediBto, en propuesta reglamenta-
'1 lia de aseenses del presente mee, tí loa jefes y oficialest del ¡l,zma de Cllbslkría comprendidos en la siguiente re-
~ lación, que p!'Ínc~piE. con 19.Luis Cllapada Cobo y termina
Íi con O. Nicolas t¡¡ós Rivert!, por 82r 108 primeros en BUS
~ eecal;;s respectiVlJ:8 y estar declarados aptos para, el asoen-
Excmo. Sr:: Vista lu inst.ancia que con escrito de 13 [1 S?';. dehíandc dief.rIltar en ~l que BO les ,confiere de la afee-
de u:;;;.:¡o ú15,~l1ln remmó V. In. á. este Ministerio, pl'omo- 1 tlVldFid que pn dicha relamón so 15s.aslgna. .
vidfl, p~¡, el múeico mayor del regimiento Infantería. de I~' De real orden ~o digo ti V. E. para su conocimiento y
ValenCia núm. 23, D. Manuel Narváez López, en súplica' demás efectl)s. DIOS guard~ tí V. E. muchos atlos. Ma.-
de que ee le conceda aumento da sueldo, el Rey (q. D. g.) , drid 2 de junio de 1909. '
S6 h!\ eervirlo acceder á lo solicitado, concediéndole IRS ~ Ln't~
3.500 pesetas 9.m:~aleEl que le corresp~nden, á partir de , s~no;' Orden d da p El d Gue
1:°.de may~ IlnteJüor, por l!aber cumphdo 20 ai108 de s~r. ~ .. a :or ago ~ rra.
Vimos (;fect~vos com~ mÚSlc~ mayor., con t\rreg~o tí lo dls- ij Seftortls Oapitanes ~enere.les de la primera, segunda, ter"
pUE:sto en el cap. 5. ,3rt. l .. del presupuesto vigente. i, cera, enarta, qUiU~ll, sexta y octava re'~iones,Ooman"
. D;: real Oi'daD l.o digo á V. E. pala 8U conocimiento y l' danta ~erl.m:d jel R(;)¡tl,Cuorpo de Gnardiae Alabarda-
demás eft\ct{'¡'i. DIOa gu~,7.de ¿, V. E. muchos fillOS. Ma· 1'08 y Jú'f,) de h\ H·;c(;~J(.1, Centl'al de 'nl'o.
drId V' de junio 06 1900. .
. LnlAREa ~
SenG~ Capltá;:l general de la r,axta región. f;
••
Sal10r Ordenador de p~eGUerr8: .I~
© inisterio d te·sa
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Año
_... -:__~__= ~~ ~__~--..'LoAU-----_:__~ ....
l'
'1 El~EC'1':LVIDAJ)
Empleoll D ti 6 1"'· 16 •__• JS O" B R E S . Emplells que 11
1
==:====;==
__~~o B.=0 nao...... _ ". ~? !:-==:¡_D_1D'¡-' lIles
T.coronel. ••.••... 11.° Depósito de reserva D. Lu!!! Chapado Cobo oo' Co:,'Onel. \ 261
Comandante .••.•• Reg. Oaz. de Vitoria ...••.••• ;....... ) Juan ~lomles VOnerO¡lO •• , ••••.••• '.r. coroneL"1 20 i
Idem "". """ " " " " """ ldcm de Sesma" """ " "" """ " " " " "" " "" " ~ José- GOllzález Bonal'd " "" " " "" "" "" IdGro""",,"" o 20 i
Capitán.. • Idem Lnncero9 cl~l ,Rey.. • . . . .. .. »Fr~n~i8co C:Hbaj~l ~abv.lloro ~oID'.l.ndant:a. ~W I
Idem Idero Caz. de Gahc!a l> CrlfJtoblll PeU'l A.ouln ldem, I" I
Idem 9.° Depósito de reeerva............... > Toribio Lat!\sa .6.nsótegui •.•.•...•• ldero •.•.•• 01 20\, 1009-
Idem •••••••••••.• ·1;0. Sección de la Escuela Central de ,ml'YO" .. , -
Tiro ....•.....••• ~ •.•.........•• , .. l) Ah'aro Sánchez Aroi.eba •••••••.••. Idem ..••••., ~1\1
1.cr teniente•.••••. Excedente en la 1,l!. región ) i\l:Ll'Íano l!'orond¡:, González Capitán..... ~
Idem .. " .• , Reg. Oaz. de SeRwa " .. .. ~ Félix RiP"ño Herrero " Idem ' ,
Idem ,., Idem de Alcántara <..... ~ Joaquín Portillo Eslluga o. Idem , .••... , 20
ldem ••••••••••••• Escuadrón de Escolta Real. . • • • . • • • •• » Nicolás Alós Rivero •...• ,..•••••••. Idem •••••. ,' 2\1: I
i ,
________________________....-~ -_=.....,--'r"------....-_..,;,;~~~~ _
Madrid 2 de junio de ¡909.
D. Jlls.n Aivar;:;z ~:"1[¡,f;l6.
;) Anicato o.rtiz S;:,;,,:ae!;.o,
:> José Zab¡;,lzít: Itlll':dúa.
» Alejl7.ncl'o Roacll y 3YI€lna.
Madrid -;.0 de jlJ.}lXC d,0 :HJOti,
Relación que se cita
D9 real orden lo digo á V. Eo pan!> BU cOl1o(\imie)l~o y
demá(~ efectos. Dios ?up.:o:d~ á V. E. muchoe Bll«E!. r"lf.l,·'
drid 1°. de junio dl;) 1909.
Circular. Excu~o.S~.: Ei Ri;lY (q, D. g.~ se hr, ~8!:<'
Vido Gonfel"r f:lU "".'o"ue.."t:- -J'("g¡"".'r'."'·~'·""'~$¡ ;."~u .,,,,,.,,,,,,,,,... ~ ¡:
... .. '. .. f' ~_" ::.I,l.;~ -~,,"_.'-.,JI..~~r"'J.• ;.'" ......:,;¡ ;.;A.:"", .... ou..""¡."'::v-a:' .... ,...
empleo ¡¡Up~riOr ilnaC;:l¡atc á 105 jef3S y :;;nma18$ ds A~'~lH~c
~i3 {lor.c.p1'0n:lidlis en la Bi~uiauts l'sla,cif:r, q-¡;,a ~¡.'~~;e~p~&.,
conO. Ricarda Garríd~ y (~n~¡¡¡o ',l ~ei7,::.i~¡l coil /,], ~~í¡b
~t'ldill~ado y Sa!'lZ, por ser km ríltJ,!i 8,l1.ti.~1:s,)G ¡-:::1 sus rOrJp¡;~­
t~t7ae escalas y haHarae declm',',\::~as t:1pi;JE ;;;3.1'3. e~ at'¡,::~mG;.1;
debiendo disfrutar en el qne se los (Jemfiot'13 1e ),f, ef9r,~iv!,o
d~d que r. c~d~, U!>.O se le faefia'a.
De retÜ orden lo digo á.V.:ffi. r,:;;r.a, sn Gou')l)i!:xdento
yo i!emt\s efectos. Dbs ¿lJal't!$ á '17. :ID, r:H:ic!2c¡:¡ t',fi~l;?!•
Mact!'id 2 de junio de 19090
Claailicaoíomsa
Excmo. Sr.: El Rey (q• .D. g.) ha tellido' á bie~ COU-¡
ceder el. empleo superior inmedi~to, en propueElta regla- .
mentarI~ de ascensos del arma' de ;,Csbe.lleríe; (E. R.) ro~
rreBPo.ndlente al mes actual, ti l0.. s primei'os ten¡entG~ don ]'
Juan Izquierdo Peñr., dfJl primer depósito de'A'SSerVB y preso
tandOetlB servicieR en el cuerpo de .i!eguddad de eeta COl-
t~ y.D. Ramiro GutiérrBz Msrtinaz, COIl daatino en el re-
gImIento Lanceros de Ee:pa1l.:l, por Gel' lm(primeros en la .1
es?ala ~e su cl~se 'J eatst: de.C1:l~s.¡;\OS apto~:par& 131 aBce~­
BO, debIendo dIsfrutar GYl el qt'.e 6e les~unfi6re k dect!-
vidad de 3 y 17 d(mayo últImo, y. quedar afectos en su I
nue'!o .empleo al pdmeroy 11.o;"depósitoa,~dereser.va res-
pectIvamente. . . )
De·real. orden lo digo (:, Vo E. p'.m,\ BU CO!lOO!lffi!anto I
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos Bfios.
Madrid..2 de juuio de 19090
LINARES
Sanor Ol'df:!u!.do!' Qe pagos da GUI::a:ra.
S",if,(lI'BS Oapitanes geDilraieF.:.Je la. pl:'Ímm.·~ v sexta, ~$p.ioolies. .".... óJ
.Czrcular. Excmo. Sr.: El R.ey (q. D. R.) he. tenido
á bIen declarar aptos para al a¡;canso á los coroneles de
Oaballería compr¡;ndido€ en 1:1 Eiguiente relación, que co-
¡pienza con D. Juan Alvaraz Masó y tf<rmiua con D. AI~-
. Jl\ndro Rose" y M0na, p[.,r rounir las condiciones que de-
termina el 8ri. 6.0 del le~Jamen~o de clas!ficaciones de',
. 24 de mayo de ),G?l (C. Lo núm. 195), y haberse dado
cumplimiento por ABE! 8uiodde,desl'eBpactiv9.S á lo dispues-
to en la real orden de 8 de agoato de 1905(C. L. núm. 153)'1 Sei'!.o::o •••
Belarión que ce cita
-
11
m'.¡'X;TIY!;;.~D
Empleos DORtlno ó situación e.ctunl N O z.r B R E S Emllleo que
_____...:.1 1._. -'._______ ¡IG Jos confiere II~~~I·"··"';3-: (~~
T
O
' coronel ...... 8.° regimiento montado ••..••.•• , ..... D. Ricardo Garrido yIhdino 00"'''11''1 . ~c~il~----¡~
oma d t ' d a'ó oo. .. . ... v_........ " ,Oa . n an e ~xce e~t~ en la 8. l'egr ~ oo ..• Juan Ost~na y J'~~edu T. eoronel ,.. an J
O plté.n ••.••.• 1.01' regrmlellto do lUont~.na•.. ; •. ».Juan YI\Itl'ell y 1 udnrL ConanC:":atc:; 'JO' l
ptro •••••• : .••. Comandancia de p¡"rop~ona ....•....•• ,,~ J08ó l:;ag:trdí::. y S¡¡g:mlís::::::::::: ido~;!,.:: ... ::: 3flm:,yo •••• ~ l!lOll
Orlmer tenrente. Reg. ligei'O de Art-.", 4. de campafi!!, ... 1I Antonio Oilei'OB y GÓme" O"pit!m' ,:,01 •
Otro .••.•.•..•. Comandancia de ClI.l'tl:gena .•.•.•.... '\1> JOllé Heí'Dández y Gasqu~""""" lciem
o ~5\ f
tro Idem de -lllgeciras .••.•.•.••.• t • • •• II Luis Maldonado y Sanz Idem······ .. •• 301
- . ~ 1
Madrid 2 de junio de 1909.
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$ECmO~ D~ AmfiUH!~TRAClON 'MllITAR
Ascans.ol
~~1h'06 I
E~cmo, Sr.: AC0:sK1i:.m.;]o ~ lo solioitaao PQ~ el ohrero ¡
'; '..J' > '1' .. t td I
• ~8!l:'~ilO¡: \.\e prImen, elZJS$ l,¿:_ ,;tlFC61' regliI112nO mnn a o Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con.
68 .Artme~í81 ~), Alli2.MJ Gm'f~mfi lli\¡w~ia" el Rey (q. D. g.) ceder el em¡lleo superior inm6diato á los J'efes y oficialaa[, ~ hg serv~do concecle:lG el ¡:etü'o ps,ra Burgos; d.iBpon.ien. 1
, , de Administración Militar comprendHos en .la siguienteÚ' qnG f!611 d.8do de baj!'!, por fin del meo :.¡,ctuaI.. ~·)n el ¡,
, relo.ció}), que da principio con D. Angel Altolaguirre y Du·
fl'mnS que pe:áenecEl.· ~ 'Jala y termina con D. Tomás Martinez Cuartero, por ser
De l':Jf;J Ol'den lo digo á V. E. ps,rl\ rm. cOBr}ci~iento y ¡ les más9.ntig:uo¡;¡ en las escalas de p.uclase y hallares de-f1~;rr;~s 0fectc8. Dios ~;ual'de 6, V. E. muchos aíiOD. Ma~ 1 ~(Ü'id 31 de maJo' de 13m>. . c'larados aptos para el ascenS0; debiendo disfr"titár eh .el
UN.lllES empleo que se les confiere~_de la efectividad que' en lat misml'. se les Bsigna.
f?SÜOl: CapiJ.án generel de la ¡:;extrt región, ¡ .00 ref11 orden lo digo á V. E. parB8U conocimiento
-.... ¡, y demás efectos. Dios ~uarde á V. E. ÚluchOs ~f1ol:1.S€';{1c~reEi P.rr,su:'ente,del OonseJo Supremo de Gue;:m y M¡:¡- ¡ Madrid 2de junio de 1909, .. .
nn:t y Ol'<10naaor de p~gos de Guerra. '! ' LINAIUid,
¡ Seilor Ordenador de pagos de Guerra.
! Seilores Capitanes generales de la primera, segunda,¡ cuarta, quinta y sexta regioneB.
!
RelacWn que se cita
.=------~--------------~--_.--------~---------~-----
Empleos Sli,uRclón actual :?>i'OID3RES Empleoque so lcs confiere
EFECTIVIDAD
Día !fol AJio
--_·_--------------I·----,----------I-----~-II------
0.° ue gUflI'rll de U, l\Iinistll~iode.la Guerra D. Angel Alt(\lllgl1irr~y DuvlIle Sllbintendente .•. , •. 1.0 mayo. 1909
Otro de :1.a ..•..... Ordenación de p:~gOR..• , . . • • • •• ::> José Sánchez-Gadeo y Miel' 0.0 de guerra de 1.a •. 1. o ídem.. 19.09
Otro....• , ....•..•• Oapitanía gllneral1.(\ región.. , .. »Francisco Casas y Solía •.....•••..••• ¡Hem..• , .•.••••.. ,. 31 ídem.. 1909
Ofieis,l 1. o • " " Idem 2.(\ íd .. " " "1 j) Juan Wesfllollski y Revuelta.••.• , •• 'Ic.o de gU~l'l'a d.) 2.11 ,. l. o ídem.. 1\109
Otro .. ' ; •. , •. Idem 5.a id ,. ,. D Alberto Goytl'e y VillunueVR c Idem ,........ 31 :<1em.. 1909
Ofieial \l.". , .. , .... Idcrn 4.0\ íd••..•.•••• , ...••••. '" ~ S{lbasti:í.n .üliVdla Soler•.•• " ••••••• ¡'OfiCial 1.0 ....•.•••. 1.0 ídem.. 1\)09
Otro .•..... " .•••• rdem 1) .~, id•.• , .• , •...••..•. ;.. "Tomás Mm:tillcz Cuartere .••••••.•. , fdem............... 31 ídem.. 1909
...~. ...= --~-_ .....~_ .....__....._--_.:...._-----~~..;..--.;-. .....
Madrid 2 de junio de 1909.
!i~CCI6:l}1 ti!! IliSTRtrCCIÓN, B:mCLt1TAMIJIlN'1'C
7 au~n~O~'DIVERS02
Sarior Capitán general de la eóptima región.
Senor Presidente del Conaejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
LINARES
~r.ademia'l
Excmr. Sr.: El. I{,<;y (q. D. ¡].) hIJ. tenido á bien dig-
}Ol:lSl' que por elIUat'ibbcimi0!Ato central de loa servidos
H1,.i:liDjst\·a'~ivo-.mmt¡)"r3i3S3 dectúa la J:emeS<1 al pU:i:que
~;·h;,:::¡p.Í3tr~tiva de enmÍ!3i'.!tros de B!lrcelonll, de UDl\
h.'mrkra nacional coro. q€stiúo ~l mUJtiHo de HostflJr!ch!9::xCI1l0, Sr.: Vista la imtancja promovida por dona
(Garcua). ' FrallCisca MarchaDa SotolongG, domiciliada en Vallado-
De real orden lo d,igo á V. E. pRr!l, su conocimiento lid, calle de Padilla núa1. 7, viudB del capitán dé Caba-
y 9mm\R 8f6CtO~. Dios g\18~de á V. E. muchos 81108. r Hería D. Ramón Fe:rnández Menéndez, en eúplica de qua
J:Iadrh V' (/,fJ junio ae 1909. ' á BU hijo D. Jesús Fel'nández Marchena ee le concedan
LINARlllS los beneficios que la legislación vigenta otorga para el
r)efl.e:: Capitán genert~.l de la CU~Ita región. ingreso y permanencia. en las academias militare~, como
huérbno da militar ffiU131'tO de :resultas de enfermedad
l·'{~f.iores Ce,pitr.:n ge[H~l'"l de la primers' región, Ordena-adquirida en Campll.fi8, el Hey (q. D. g.), de acuerdo con.
do¡' de pegos de GUBl.Til y Dh'ector del Establecimien- lo informado por el ClJne~jo Supremo de Guerra y Marina
ti) centro'! de liJS servicios ailmini:;trativo-militares. en 21 del a'CtOll.1, ep. h~~ Rervido desestimar Ja pe~ición de
. la recurrente, con arr13g1o á lo que preceptúa el real de-
.•,----~_. ¡ (,16to de 4 de cr;tub!0 1905 (O, L. núm. 200).
n' • S. E! r,' ... ( , ") ') h t '.1 Á b i ~. ¡. Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
.., ':'J~?~o. l.. ~,,:~,~y.~..J ~ g. g en~clo Zlo .en .U~8- Idemáa efectos. Dios ~uarde á V. E. muchos ailos. Ma.
p',r.Gl' '·ll:,e por el hP,I"".;¡C(¡."...·uer.,to central d:a los Se!VICIOS ~. -I 1 o d . Dio ce 1ü09
,:dn.jnhtr'8Hvc-r.niiit9.:fOS Be efeet.ú::¡ la J.'~masa al parqne . un, • e JU : ¡;J,.
;;Ji:niBisb:fi~ivod~ Bomiujgtl'O do V&lencfa ¿le un~ be.UJ.8- "
:',11 lwciori.al con deF.tín.o al edífic1.o que ocupa el.Gd,:,,:'nQ
F:.iH~r)¡r de Ir:, l}lv.zl1 d~ AJ.icAnte.
De r(~al ol"den lo digo á. V. E. pa/ra BU conocimiento y
thro:is efectos. Díoa guarde ¡§, V. E. muchoa. afios.
M:adrid 1.0 de jtmio de 1909.
LlNA!!ES;7;~f.'~";: O&pitfu" f,YGnJ});':;.! l),$ la tje:rC~Ea. región, !
fi':!.'i(.:·."cS CqY;.ts.::.. g(,.uei'al de RE\I pri~fl~a' l'egk'l~1 ONJ.elia- J
dor de pagos de Guerra. y Director del E~tabkc¡mieD~ l
©t11 n..,. h~~do .(\~ ~elDt;13b~ r",uínietrativo-militares. I
a
D. O. núm. 1'20 8 jl:'Dio 1909
______... , ... ~~ ....... .. <t.~.~;;r¡.'t~....¡;r~~:.;:.
do la
A c' ~, t bi .1.113 Ch P~?';¡'I:\a, ~"S Sf1rg:;\~·j. na y C1J,. r;~ qua Si;' ¡'3:g¡ll'<%f.n ~:'!.
, 18 ~~d;1n~.tf:J·~t1 ·reIt>':~e~.€'iJ, co~. la' ~3~'.t\~¿~~~i";·; ~'1 ~j::nt~i~~i.1F~[~~:;:} qr7:~l
1 cm k DJ.~sn'.a ;{f leo ~&i'ill.h'l.ll.
¡ , D!Oli gunrz~s ti V.... mUd.l.Oll vJ'iüiJ. ~,.Il1dda 1.° de j\! •.
1
, y;io c1e Hiü9.
El Jefo de la, Sei'olón,
1 Vicente Mcwquina
ISeñoL' •••Etcalaft1nOi
. , IExé·::nOEl. Safíoras Oapitanes generales de la prim;.n:a, t'ie-
Oircula... El Excmo. Senor ~iniBtro de !?< Gllen'n, " ~unda y séptima reghml:'€!, Di~ectcr genereJ de Crf~
Be ha servido disponer se incluyaJ]. en el escalafón de j~- 1 CabaUary remonte: y Ordenador. de pRgos da Guerre•
•
Jlelació'ia iUe se. cita
fSárgentos jefes de parada de primera clase'
I ~--Na.cimleuto Antigüedad en el empleo
NOMBRES -- I - Destino
Dla Mes Afio Dla }[es ·Aüo
_.
--
._-
-- -
• oldro Mllrtínez Ránchez. " ••••••••••••••.••• 21 lIgosto.•.••• 1878 ¡ 1. diciembre••. 1898 6.(' depósito.
ntos Valhondo .Arias ............. : ••.•••. 2:l llctubre .•.•. 1878 1I L o junio .•.••.. HIOl ,1.0 ídem.
Is :Martíner¡ .Plores ••• , •••••••••••• "•.••. 7 mayo....... 1883 I 1. o agostu .•.•.. 1907 l,cr fuero.
. Is
Sa
Lu
Cabos jefes de parad.a de segunda clase
JOBé.Garrido Castro ••••• ,•••• ~ ..•.•••••••• ' 7 jlgosto, ...... i 1,885 1'1 1.0 agosto ..... : 1005 'Is.er depósito.
:Manuel Herrero Oatana.................... 8 ent!ro ..••.•. ¡ 1833 ¡ 1. o marz.o....... Hl06 2.° ídem.
l ..'tancisco González Cayuela....... .••. •••• • 18 septiembl'e. ,¡18S:J I 1. o ídem....... 1906 16.0 ídon::.
Ignacio Rivera Oazorlll •••••.••.• : •••..•• '" 16 marzo..... ,. 1888 11.0 julio........ 11100¡3.er idem.
Daniel Nava Sútll .•.••.• o ••••••• ~"""""I 21 julio........ 188a I 1.0 diciembre... 1907 4.0 ídem.
Angel Moreno Torree ...••••••• '" .••••••.. 1 28 ISeptiembre••¡1890 111.o febrero..... l!l09. 1. '-'r. ídem.
• -=--~ _ ......~:.---_~~~ ~.~~~.=.cwa ......~;~t::;.~':II:IC::;".=.~,]
Madrid 1.0 de junIo de 1901}.-~Maj'q'UiJta.
?3EGCION DE :RTlll[RU4
Deitinoi
De orílen dal Exc~o. ~k. Ministro' de la Guefl'fi, los
primeroe jefes de loe: régimiF.D.toa mon'tados, de monta11a
y grupo de mont;¡l1a,d61 Cnmp'o de Gibraltar, darán Ctlsn·
tf' á esta sección de loé tro¡:<\p.~tan de SU!! respectivas unl-
d;¡des que deseen pasfu~ á 'collt!nmu ens servioies ti! los
g!;~UPOS mixtuB l':t.fep,túi! ti. las con:u.mde,ncias de Ar~marfa
Q'l Mallorca y Menorca~
.Madrid 1.° de junio de 1909. '
. ., J!;l Jefe de la Sección,
, Manuel M. Puente
F..l Jefe de la Sección,
Francisco, Martín Arrúe
Senor Director de la Academia de IÍlfautflria.
EXOllloe. Seflorea Capitanes generales de la pJ:Í.mera y s~!x·
t~ regiones. . '
IICOIÓN DE mS'l'BUCCIOlf, BECLtT'l'AHIElt'1'C
r O~EBro~ DlVEiSOS
l¡c$nc~a~
E.n vista de hi!.ber cnmplido cuatro m~8es de licencia
Por enf"3rmo el alumno de esa Academia D. Carlos Bhinco
de Izuga, y de lo informa.do p:}:~ e~& cent::.::, de o::;aen del
Excmo. Sanor Mirústl'o de la Gueua ql1~a:'~ óodnla¿o er;
periodo de obsarvacif!n por'un ar.o en Br~::'gosJ con ur~­
glo á la reBl orden dl:"29 d0 didembre de 1885 (C. L. uó,
D1ero 504).
. .Dios guarde á V. S. muchos anoe. M~dríd 1.° de
1UOlO de 1909.
© o de Defensa
CONSEJO $UPRE.M~ ~,};~. ~u~.-_,~,6. D,fft,. v.'! ¡>I:! f~ t?')~;~,,?l~ ...... ~ ~~ _ &'~n. ~.~~,!:~~.¡j"U~.,¡H~
~)alla1!l ~Si i~Jl';i?;.~
I:xcl?lo. Sr.: Este Onnilojo Supremo, eu vi:t~ud dó:
11:':8 facultad•.:S que le e¿:tá:iJ. c01}[0rid?ls y 13f1gán af;:terdo d>3
ti) ::hl corriente mee, ha declarado con dp'Í('echo á laa do'8
12agllF.i de ~()C~S que le cm'responó.en. ~;)Qr h~:tllal'8o cOznPi"élU"
(,:lIja en el !~rt. 21, rapo 8 o del "pgl'{,'~'voaYd:o -1,,1 vO>'¡'L>pí~'".1.' . d. ..... ,.~ Mv '~~v ... .Lt::&. .;..&"J\;i ....fI!é~11~;,<~r .y 110 dia.f:>utúl' p{msión por eu p~:i.ml:r ma¡.:hb, ti.
~. Adl'11UiR Finat fernández, viuda. en aegnnda~ Imp\Jiae
;(el general de di\'islón D. Ciro WiU'ieta O,,~dGvásj cuyo
unpoi'te de 2~?OO pbB\itall!, duplo de las 1.250 que de BUel~
d,o ,mensual dIsfrutan loa de 1& clase del C:ilusante en ac-
tIVIdad, Ele.abonará l!. la int.eresada, una r!Ola v<!z; no por
l~ Dol~g8CIÓU de H9.cillnda de VaUf.!,fiolict co!!forme soH-
CIta, SinO por las oficilll\8 de Aóminiatrfi.efón, l:1mtn~ ~e la
~apitaiJte ~eneral de 11l. pÚlJ'.I;}l·S. 1'0gión, qul'J era por ocu-
ue se acredltabH.n l(\s hab01\!s tí "u mal'iJ.o.
LQ que manifieetu á V. E. para S11 concoi;;t¡Ít:¡¡llt-Q l¡
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Sr. G(merei Gob0:medm~ mmt~l' de Málaga.
© Ministerio de Defensa
E.rwmo. S~:.: Egta (jC)3S~jo 8upramo; er:. virtud. de las ~
ff,cn!tS\cl:?í-¡ qua le estp..JJ. conferidaB, ha e~aminado al ex- ~
pediente promovido ~o¡: ¡l." maria de loe l\]ojoi"(m Barrias'!i
a<li:moebo, huérf.fma del ~euieul;e da la Guardia civil, r¡ati- ~¡
rado~ D.~fa:~i:,.'l Ba::rioa pelgado,. eu súplica de penei?n f
por Iullecl¡1l18nü~ de su il~tBdo padre; r8sültanda de ame- ...~.
c8a::m.~<3(J qne por lsd ol'd¡¡n tia 10 i.hl enero ds 1890, le).
fueron cOl'.cedic1a9 á BU ln;:¡dre D.a Jocefa Mancebu Ruiz, ~
dos ~aga9 da tonaE Gn ooncepto dflviuda dal CaU8&nts; ~
rClallItimdo q'(1.~ por ~edelJ órdell0n de 8 de flgosto de 18f:9, ~
4 de abril de 1900 y 16 t1.e julio d,~ 1901, le fuá denega- ~
,b, á éDts, cmGesiv¡;,mel1te, ls pensión solicit~da, y que con ~
3i'jj-)glo 8,1 ar~. 1.°, crw. 8.° Be! leglamsuto del Montepío ¡:
MHits." ere !~ H;;.ms,da en pdmer ]r;g<l\r al b~i1eaciol si ~
hubiera tenido d,),.:echo 6. él, ~~t$ AU;o Cuewo, en 21 dei t
mes actual. h:;t<C(}r1~;:;(; a6EleEJti~1~t~ Iv. instancie, (\13 la l'e- ~
crm'enta pór l~ m1Smf. :c:azén 0:r.t>ussts, Y pue3to qne taro- ~
poco rjG h~lla cGlnpram1id& en el exple::arlo ~egiaroento del :;
IvIontefllG' ~fiilit[.ü: ni :m nh!gun~ otra ley que pudiera liel:- .~
le d:3 fJ:¡:¡iicaciGY.l. 'i
- ~ l:3j~c que n:Hm~aeI:!to á V. E. k'liW& ElU cOliocim.:euto y j ~
Ef(;ctOEl cür..G¡f~~ü6nt~[jc Dioc gtl~ra.0 ~ V. E. mucholl a!io::::. :; ~
Madrid 31 da m~yo c1e 1909.' ~ ~
&~
). ~il ;:,~~.~ ~
~
"p
"CifC:";[,(1,1', ~,Jjxcmo. S¡:.: En Vi?k1C\ ii.e 19,8 f~cuit!>rleD ~
l'o~'¡:':JI"B"'" [~ eoe,:; (1(l'ri<·...'jc S"pll'smo pOI' lsy de ~3 de €!í.10!"O ~.;,-·~;.)n:t1".; "e("·''''·:'-'~;:'¡'~';l·{i,,;:,. -sr i: '~l'¿U"" "1"Á~' de ··''''t·ir~- ¿,
"ll."J .... ;;/"'" -';) .~~.,; c~ OJ... U.-....4V .... .c..N .... .!..L",..'OIa. ......G~ _" 'h.' o &.I:J . _ :-1
¿r.o, ClJ:U rle::eeho ~11 h"be~i-ila:al3tial que á cadt'\ nno :39 lea ~
SeíjaJfb, á ]C~ jdres, o.t:kó¡lefJ é !naivi.1~cFJ ae ¡¡ropa qua 11- li
g:mm e~ b ':ii:gnisnk. telaciórl, qne da principio ccn ei ~
éa:'1l.Ís:'!>r!a ilo !;~~in'Zl1 G~ 1.a 019..0 tt. lmui A¡cms~ ~:aj'¡láu- ~
liiGZ y ts~!dnc can el CIÚ)O lieenc1ado da C¡:.rabine1:OB Vi- ~
mliiis TillV3l'" ~¡U0~-t '. ~
Lo qi:i2 cOIDlJmfco !i V. E. pai'S em. conocim!snto y j
e18ctcs, DioE ¡guEl~da á V. :d.:. muches atieso Madrid 31 1
rl~, mli}o de 1909. i!
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